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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh struktur aktiva, Non 
Debt Tax Shield (NDTS), umur perusahaan, dan investasi terhadap struktur modal. 
Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis 
regresi data panel. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 32 
perusahaan barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2009-2013 yang 
diperoleh melalui metode purposive sampling. Dari hasil pengujian penelitian ini, 
terbukti bahwa secara parsial struktur aktiva dan NDTS berpengaruh negatif dan 
signifikan terhadap struktur modal. Umur perusahaan berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap struktur modal. Sedangkan investasi berpengaruh positif 
namun tidak signifikan terhadap struktur modal. Secara simultan struktur aktiva, 
NDTS, umur perusahaan, dan investasi berpengaruh terhadap struktur modal. 
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The purpose of this study is to know the effect of assets structure, Non Debt Tax 
Shield (NDTS), firm age, and investment on capital structure. The research model 
in this study used panel data analysis. The samples are 32 firms of consumer 
goods listed on Indonesian Stock Exchange in 2009-2013 selected by purposive 
sampling method. The results show that assets structure and NDTS have negative 
and significant effect on capital structure. Firm age has positive and significant 
effect on capital structure. Investment has positive and not significant effect on 
capital structure. Simultaneous test shows that assets structure, NDTS, firm age, 
and investment have effect on capital structure.  
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